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التأليفات‌والأراء‌التي‌أعدها‌الآخرون،‌إلا‌وفقا‌بمبادئ‌وإعداد‌البحوث‌العلمية‌
مستعد‌لنيل‌العقوبات‌فيما‌يقذف‌عليه‌‌ةوالباحث.‌المذكورة‌في‌مراجعها‌العلمية
‌.من‌انتحال‌المؤلفات
 
 
 
 ‌‌‌
 ج‌
 استهلال
 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌}َوالله‌ُبمَا‌ت َْعَمُلْوَن‌َخِبي ْر ‌‌جي َْرَفِع‌الله‌ُالَِّذْيَن‌ءَاَمن ُْوا‌ِمْنُكْم‌َوالَِّذْيَن‌أُْوُتوا‌ْاْلِعْلَم‌َدَرَجات ‌{
 "99سورة‌المجادلة‌آية‌"‌
‌
 إناَّ‌أَن َْزْلناَُه‌ق ُْرآنا‌ًَعَربِيًّا‌َلَعلَُّكْم‌ت َْعِقُلْوَن‌
 5سورة‌يوسف‌آية‌
 صدق‌الله‌العظيم
 
‌:قال‌أمير‌المؤمنين‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه
 ﴿ِاْحرُِصْوا‌َعَلى‌ت ََعلُِّم‌اللَُّغِة‌اْلَعَربِيَِّة‌فَِإن ََّها‌ُجْزء ‌ِمْن‌ِديِْنُكْم﴾
‌
‌
 د‌
 :إهداء 
اللذين‌ربياني‌صغيرا،‌‌نور‌حيتيوأمي‌المكرمة‌جميل‌محمد‌إلى‌أبي‌المكرم‌ -9
 .لعل‌الله‌أن‌يحفظهما‌وأبقهما‌في‌سلامة‌الدينا‌والآخرة
فعني ‌في‌كتابة ‌هذا‌، ‌الذي ‌شجعني ‌ودشمس ‌البحر‌المحبوب‌وإلى ‌زوجي -5
 .عسى‌الله‌أن‌يعطيه‌أجرا‌عظيما.‌العلمي‌البحث
الإسلامية‌الحكومية،‌الذين‌قد‌علموني‌وإلى‌أساتذتي‌في‌جامعة‌الرانيري‌ -6
أنواع ‌العلوم ‌المفيدة ‌وأرشدوني ‌إرشادا ‌صحيحا، ‌لهم ‌بالكثير ‌تقديرا‌
 .وإجلالا
أقول‌شكرا‌. ‌ةوإلى‌جميع‌زملائي‌في‌جامعة ‌الرانيري‌الإسلامية ‌الحكومي -4
 .،‌جزاكم‌الله‌خير‌الجزاءجزيلا‌على‌مساعدتكم
‌
 
 
 
 
 ه‌
 شكر وتقدير
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
ينطق ‌بها‌‌وأفضل ‌اللغات ‌التي‌عربيا‌جعل ‌القرآن‌يالحمد ‌الله ‌الذ
والصلاة ‌والسلام ‌على ‌حبيب ‌الرحمن ‌سيدنا ‌محمد ‌وعلى ‌آله‌. ‌الإنسان
‌.وأصحابه‌أجمعين‌ومن‌تبعه‌بهدايته‌وإحسانه‌إلى‌يوم‌الدين
‌التي‌يقررها‌قسم‌تعليم‌ا‌البحثفقد‌تم‌بإذن‌الله‌‌وتوفيقه‌تأليف‌هذ
امعة ‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكومية‌‌بجالمعلمين‌‌أهيلبكلية‌التربية‌وتاللغة ‌العربية‌
تطبيق ‌التعبير‌:كمادة ‌من‌المواد ‌يتعلمها ‌الطلبة ‌وتختص‌الرسالة ‌تحت‌الموضوع
دراسة ‌تجريبية‌(‌مادة ‌الإنشاء على‌الموجه ‌بالصور ‌على ‌ترقية ‌قدرة ‌الطالبات
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌raseB hecA(ة‌بمعهد‌المنار‌الحديث‌لتربية‌الإسلامي
‌شراف‌المشرفين‌الكريمين‌هما‌الأستاذبإا‌البحث‌تم‌إشراف‌كتابة‌هذيو‌
‌ةم‌الباحثقد ‌تف،‌الماجستير‌ىشهر‌الرض‌الأستاذو‌‌الدكتور‌بخاري‌مسلم‌الماجستير
لإشراف‌‌قد‌أنفقا ‌أوقاتهما ‌الثمينة ‌وتوجيهما ‌ومساعدتهماأفضل‌الشكر‌لهما ‌
اركهما‌يب‌أن‌كاملا ‌من ‌أولها ‌إلى ‌آخرها، ‌لعل ‌الله‌جيداإشرافا ‌ا ‌البحث ‌هذ
 .هما‌خيرا‌كثيرايز‌ايجو‌
،‌ربي‌يم ‌لوالدين‌قد‌ربياني‌تربية‌سليمةبالشكر ‌العظ‌ةتقدم ‌الباحثوت
اغفرلي‌ولوالدي‌وارحمهما ‌كما ‌ربياني‌صغيرا ‌ولجدى‌ولجدتي‌ولجميع‌الأساتذة‌
 .اللهم‌اجعلنا‌من‌عبادك‌الصالحين
 و‌
ساعدني‌في‌‌الباحثة‌الشكر‌العظيم‌لزوجي‌قد‌شجعني‌و‌‌وإيضا‌تقدم
‌.‌بارك‌الله‌لك‌في‌الدنيا‌والأخرة‌.كتابة‌هذا‌البحث
الشكر ‌الخالص ‌لمدير ‌الجامعة‌‌ةم ‌الباحثقد ‌ت‌إضافة ‌على ‌ما ‌ذكر،و‌
في‌كلية‌جامعة‌الأساتذة‌وعميد‌كلية‌التربية‌ورئيس‌قسم‌اللغة‌العربية‌ولجميع‌
‌ل‌الشكر‌لسائر‌الأصدقاء‌الذين‌قدقدم‌جزيتوكذلك‌.‌الرانيرى‌والعاملين‌فيها
 .،‌وباركهم‌الله‌فى‌الدنيا‌والآخرةا‌البحثإتمام‌كتابة‌هذ‌بأفكارهم‌في‌ونيساعد
المنار‌ورئيس‌المدرسة‌دير‌معهد‌م‌الشكر‌لمقد ‌تأن‌‌ةنسى‌الباحثتولا‌
‌جمع‌البيانات‌في‌نيالذين‌قد‌أعانو‌‌هفي‌الطالباتو‌‌علمينالم‌لسائرو‌‌،المتواسطة
‌.م‌برحمتههسقي،‌عسى‌الله‌أن‌يعملية‌البحث‌عند‌المحتاجة
لا ‌تخلو ‌من ‌الأخطاء‌ا ‌البحث ‌أن ‌هذ‌ةن ‌الباحثتيق ‌توأخيرا، ‌
، ‌لذلك‌ا ‌البحثإعداد ‌هذ‌في‌هاكل‌جهد‌‌توالنقصان، ‌وإن‌كانت‌قد ‌بذل
،‌ا ‌البحثواصلاحها ‌نافعا ‌لإكمال‌هذ‌رجو ‌من‌القارئين‌نقدا ‌بنائيا ‌خالصات
 .ينجميعأوللقارئين‌‌لي‌نافعا‌البحث‌هذ‌لعل ‌و‌
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كما ‌تعتبر ‌القدرة ‌على‌. ‌من ‌مهارات ‌اللغةالكتابة ‌مهارة ‌مهمة ‌‌تعتبر
والكتابة‌وإن‌كانت‌.‌الكتابة‌هدفا‌أساسيا‌من‌أهداف‌تعلم‌اللغة‌الأجنبية
فإنها‌مهمة‌‌،مهمة‌كوسيلة‌من‌وسائل‌الإتصال‌والتعبير‌عن‌النفس‌والفكر
أيضا‌في‌حجرة‌الدراسة‌حيث‌يتطلع‌الدارس‌للغة‌العربية‌إلى‌القدرة‌على‌
طالبات‌‌مما ‌لا ‌حظت ‌الباحثة ‌أنو‌.حدث ‌ويقرأأن ‌يكتب ‌بها ‌كما ‌يت
مازلن‌يوجهن‌الصعوبات‌في‌مادة‌الإنشاء‌المنار‌عهد‌بم‌)د(ثاني‌الفصل‌ال
في‌‌تعبيرحيث ‌لايقدرن ‌أن ‌يعبرن ‌أرآئهن ‌حينما ‌كلفهن ‌المعل م ‌كتابة ‌
قدرة‌الطالبات‌عرف‌على‌تلهذا‌البحث‌هي‌وأما‌أهداف‌‌.موضوع‌معين
فعالية‌تعبير‌‌على‌عرفتلو‌‌تطبيق‌تعبير‌الموجه‌بالصور‌في‌مادة‌الإنشاء‌في
‌في ‌المدرسة‌اتلباهو ‌الطففي ‌هذا ‌البحث ‌‌والمجتمع. ‌بالصور‌الموجه
‌نوعدده‌7905‌\8905المتواسطة‌بمهد‌المنار‌الحديث‌‌للسنة‌الدراسية‌
 م‌
‌45‌نويبلغ ‌عدده‌)د(الطالبات‌في ‌الصف‌الثاني‌وعينته ‌‌اتطالب‌859
ورقة ‌الملاحظة ‌المباشرة‌وقامت ‌الباحثة ‌بمنهج ‌تجريبية ‌وتقدم ‌.تاطالب
ومن ‌البيانات‌. ‌والإختبار ‌القبلي ‌والإختبار ‌البعدي ‌كأدوات ‌البحث
في ‌تطبيق ‌التعبير ‌الموجة‌البحث ‌قد ‌وجدت ‌الباحثة ‌أن ‌قدرة ‌الطالبات ‌
 الحساب-تأن‌نتيجة‌وبالتالي‌قد‌حصلت‌الباحثة‌على‌.‌بالصور‌ممتازة
‌70،5<72،55>98،5elbatt((الجدول-أكبر ‌من ‌نبيجة ‌ت)tsett(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.لذلك‌أن‌الفروض‌الصفري‌مردود‌وفروض‌البديل‌مقبول
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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Judul Penelitian :Penerapan ta’bir muwajjah dengan 
media gambar untuk    meningkatkan 
kemampuan siswi dalam mata pelajaran 
insya’ (Metode eksperimen di pesantren 
modern Al-Manar Aceh Besar) 
Nama Lengkap   :Ummi Fadhillah 
NIM      :221223606 
 
 
Menulis merupakan salah satu keterampilan penting dari 
keterampilan bahasa. Sebagaimana pentingnya kemampuan 
dalam menulis yang merupakan tujuan dasar diantara tujuan 
pembelajaran bahasa asing. Disamping menulis merupakan hal 
penting sebagai salah satu sarana penyampaian dan 
pengungkapan dari jiwa dan pikiran, maka menulis juga penting 
dalam proses pembelajaran bahasa arab untuk melihat 
kemampuan pelajar dalam menulis kembali sebagaimana dia 
berbicara dan membaca. Dalam pengamatan peneliti bahwa siswi 
kelas II D di pesantren Al-Manar masih mengalami kesulitan 
dalam mata pelajaran insya’ dimana mereka tidak mampu 
mengungkapkan ide-ide ketika ditugaskan oleh guru untuk 
menulis ta’bir dengan judul tertentu. Adapun tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui kemampuan siswi dalam penerapan ta’bir 
muwajjah dengan media gambar pada mata pelajaran insya dan 
untuk mengetahui efektifitas ta’bir muwajjah menggunakan 
media gambar. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu siswi 
madrasah tsanawiyah di pesantren modern Al-Manar tahun ajaran 
2017/2018 dengan jumlah 128 siswi dan samplenya adalah siswi 
kelas II D dengan jumlah 24 siswi. Peneliti menggunakan lembar 
‌س 
observasi, pre-test dan post-test sebagai sarana penelitian. Dari 
hasil penelitian, peneliti mendapatkan data bahwa kemampuan 
siswi dalam penerapan ta’bir muwajjah menggunakan  media 
gambar sangatlah bagus. Dimana peneliti mendapatkan bahwa 
hasil nilai T-test lebih besar dari nilai T-table yaitu 2,81< 
22,85>2,07. Dengan demikian hipotesis nihil ditolak dan 
hipotesis alternatif diterima. 
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Title of Research :The implementation ta'bir muwajjah with 
image media to improve students 'ability in 
subjects insya' (experimental studies at Al 
Manar Islamic boarding school Aceh Besar). 
Full Name    : Ummi Fadhillah 
Student Number   : 221223606 
  
Writing is one of the essential skills of language skills. As 
important as the ability to write which is the basic purpose among 
the objectives of learning a foreign language. Besides writing is 
an important thing as one means of delivery and expression of the 
soul and mind, then writing is also important in the process of 
learning Arabic to see the ability of students in writing again as 
he speaks and reads. In the observation of the researchers that the 
students of class II D in Al-Manar pesantren still have difficulty 
in the subjects of insya 'where they can not express the ideas 
when assigned by the teacher to write ta'bir with certain title. The 
purpose of this study to determine the ability of students in the 
application ta'bir muwajjah with the media images on subjects 
Insya and to know the effectiveness ta'bir muwajjah using image 
media. The population in this study is madrasah tsanawiyah 
students in modern pesantren Al-Manar academic year 2017/2018 
with the number of 128 students and samplenya is a class II D 
students with the number of 24 female students. Researchers use 
observation sheet, pre-test and post-test as a research tool. From 
the results of research, the researchers get data that the ability of 
students in the application of ta'bir muwajjah using the image 
media is very good. Where the researcher got that result of T-test 
value bigger than T-table value that is 2,81 <22,85> 2,07. 
Therefone the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted. 
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 الأول الفصل
 أساسيات البحث
 البحث مشكلة  - أ
سواء أكان  ،حياة الإنسان فيإختراع شديد الأهمية  الكتابة
فالكتابة هي التى . الماضى أم الحاضر أم المستقبل فيذلك 
وتؤدي . ة من الضياعقظت لنا الحضارات الإنسانية السابحف
فهي تستخدم بواسطة  ،حياتنا المعاصرة فيالكتابة دورا مهما 
قراءة الصحف  فيسواء أكان ذلك  ،كل أنحاء العالم  فيالملايين 
والكتابة إحدى . كتابتها  فيتب والرسائل أم والمجلات والك
بل والأحاسيس  ،فكار والمعلوماتإيصال الأ فيوسائلنا الرئيسة 
ج ومن هنا لا بد أن يحتوي أى منه. نإلى الآخريوالمشاعر 
 1.تعليم اللغة على هذه المهارة فيإتصالي 
                                                          
 ضوء فيتعليم اللغة العربية لغير الناطفين بها  ،الطاهر حسين محتبار 
 385. ص ،)1112 ،العالمية الدار( ،المناهج الحديثة
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كما تعتبر . من مهارات اللغةمهمة الكتابة مهارة  تعتبر
. تعلم اللغة الأجنبية القدرة على الكتابة هدفا أساسيا من أهداف
 تصال والتعبيرالإ ة من وسائللكوسي والكتابة وإن كانت مهمة
حيث حجرة الدراسة  فييضا نها مهمة أفإ ،النفس والفكرعن 
على أن يكتب بها كما لى القدرة يتطلع الدارس للغة العربية إ
فهي تساعد الدارس على إلتقاط المفردات وتعرف .يتحدث ويقرأ
 2.التراكيب وإستخدامها
المهارات التي تبدأ الإنشطة و  بة تشير إلى مجموعة منالكتا
 ،المسموع في اللغة إلي شكل مرئي متفق عليهبتحويل الصوت 
الصوتية بالرموز  وهذه العملية لا تتضمن أكثر من ربط الرموز
يتلو ذلك كتابة . المرئية أي كتابة الأصوات بالحروف الدالة عليها
الحركي أو  وهذا من النشاط ،وحدات لها معني كالكلمة والجملة
ضا لها مرحلة النشاط الكتابى والكتابة أي. الكتابة فيالمهارة الحركية 
وهي المرحلة التى ينظر فيها للكتابة كوسيلة للتعبيرعن  ،المتطور
                                                          
 :مكة( ،لناطقين باللغة الأخرىلتعليم اللغة العربية  ،محمود كامل الناقة2
    152-822. ص ،)3881 القرى، جامعة أم
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والهدف  ،شكل مسلسل طبقا لنظام تركيب اللغة فيالأفكار 
عن  النهائي من هذا النشاط بالنسبة للكاتب هوالقدرة على تعبير
صيغة مهذبة راقية تتطلب الإستخدام الفعال للثروة  فينفسه 
الإنشاء بوهذا النشاط نسميه  ،اللفظية وسائر تراكيب للغة
  5.)noitisopmoc(
التعبير  ،الخط ،الإملاء تتكون من اللغة العربية فيالكتابة  
التعبير  ،التعبير البسيط إلى التعبير والإنشاء وينقسم .والإنشاء
  .الموجه والتعبير الحر
 المنار الذي تدرس بمعهد اللغة العربية مادة من المواد الإنشاءو 
 الواقع أن بعض طالبات فيلكن و . تواسطةفصل الثاني المفي 
في مادة  مازلن يوجهن الصعوبات عهدهذا الم في ثانيالفصل ال
م  المعل  حينما كلفهن  لايقدرن أن يعبرن أرآئهنالإنشاء حيث 
                                                          
 :مكة(، لناطقين باللغة الأخرى تعليم اللغة العربية ،محمود كامل الناقة5
 .552-252. ص ،)3881،جامعة أم القرى
 352. ص،... اللغة العربيةتعليم  ،محمود كامل الناقة 
  
 
 
 
المعلومات  بيانو  بغير التوجيه موضوع معين فيكتابة الإنشاء 
تطبيق تعبير الموجه " الموضوع  ت الباحثةختار الذالك .  المفصلة
دراسة ( الإنشاءدة ام علىترقية قدرة الطالبات على بالصور 
 )"raseB hecA الحديث ية بمعهد المناربيتجر 
 أسئلة البحث -ب
هذه الرسالة   فينظرا مما سبق قامت الباحثة أن تحدد المسئلة 
   :كما يلى
 ؟  التعبير الموجه بالصور تطبيق قدرة الطالبات في كيف  -1
ترقية قدرة الطالبات على ل هل التعبير الموجه بالصور فعال -2
  مادة الإنشاء؟
 أهداف البحث -ج
 :ومن أهداف البحث فيما يلى
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 بالصور تطبيق تعبير الموجه الطالبات فيقدرة عرف على تل -1
 الإنشاءدة ام في
ترقية قدرة الطالبات بالصور ل فعالية تعبير الموجه على عرفتل -2
  على مادة الإنشاء
 أهمية البحث -د
أن يكون الطالبات قادرين على تطبيق تعبير : للطالبات
 الموجه بالصور على مادة الإنشاء
الموجه بالصور يساعد على أن يكون تطبيق تعبير : المعلم 
 ترقية الطالبات على مادة الانشاء
أن يكون تعبير الموجه بالصور قادرة على إخراج :  لمعهد 
 .الطالبات الجيدة على مادة الانشاء بعد تطبيقها
 هفروضو  إفتراضات البحث -ه
تعتبر الوسيلة البصرية وسيلة مهمة في بحث شوق الطلاب      
وهي على جانب   ،تعليم الإنشاء الموجة في التعليم وخاصة في
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إذا ما أحسن  ،كبير من أهمية في ضمان نجاح طريقة المدرس
 .استخدامها في وقت المناسب
 :لبحث فهيا ا الفروض لهذاوأم  
 غير يكون إن تطبيق التعبير الموجه بالصور: الصفرىالفرض  -1
 .فعال لترقية قدرة الطالبات على مادة الإنشاء
فعال  يكون إن تطبيق التعبير الموجه بالصور: البديل الفرض -2
  .لترقية قدرة الطالبات على مادة الإنشاء
 حدود البحث -و
تريد الباحثة أن تحدد هذه الرسالة تحت : الحد الموضوعي 
ترقية قدرة الطالبات على بالصور   تطبيق تعبير الموجه  الموضوع
   مادة الإنشاء على
ة أن تبحث هذه الرسالة في سنة تحدد الباحث:      الحد الزماني
 2112 - 8112
تحدد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة في المعهد :     الحد المكاني
 .ار بأتشيه كبرىالمن
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 البحث المصطلحات -ز
قبل أن تبحث الباحثة بحثا تفصيليا عن الأشياء المتعلقة بهذا  
الموضوع يحسن به أن يشرح بعض المعانى المصطلحات من 
هذا الموضوع ليفهم القارئون معانيها التى  فيالكلمات التى تكون 
 : وهي ،تقصدبها الباحثة
 –يطبق  –تطبيق لغة مصدر من طبق  : الموجة تعبيرتطبيق  -1
 -يعبر   -كلمة تعبير مصدر من عبر  أما  . أي إستعمال ،تطبيقا
. دل بعلامات ظاهرة  ،وهو أظهر أمرا ما وكشف عنه .3تعبيرا
 وهو موجها -وجها -جهايو  -جهامصدر الميمي  من و وموجه 
تعبير الموجة هو الإرشاد أو إعطاء المعلومات إذا . 6بمعني مرسل
 . لإنشاء المطلوب كتابتهالمفصلة عن ا
                                                          
: بيروت( ،المنجد الواسط على العربية المعاصرة ،كميل إسكندر حشيمة   3 
  258. ص )5112 ،دار المشرق
 كرابياك: جوكجاغرتا( ،معجم العصرى ،أتابكا علي وأحمد زهدي محضر 6 
 8381. ص ،)8881،
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. 2)صورة بشرية ( وهي هيئة شكل  ةر صو جمع من ال: الصور -2
مجال الترقية التى  فيوالمراد بالصور هي وسيلة من الوسائل 
 . عملية التعليم والتعلم فيتستعملها الباحثة 
إنشاء  -ينشىء -كلمة الإنشاء مصدر من أنشأ: الإنشاء -5
 ومعناه لغة الشرع والإيجاد. إفعالا -يفعل -على وزن أفعل
أم ا .فإذ قلنا أنشأ الغلام يتكلم فمعناه شرع في التكلم. والضع
الإنشاء إصطلاحا علم يعرف به كيفية إستنباط المعانى وتأليفها 
 .8مع التعبير عنها بلفظ لائق باالمقام
دام مجموعة من الصور ختعبير الموجه بالصور هو إست تطبيق إذا
 .8تألف قصة واحدة أو موضوع واحدا
   
                                                          
 168. ص،...المنجد الواسط ،كميل إسكندر حشيمة   2
 ،جزء أول ،جواهر الأدب في أديبات وانشاء لغة العربية ،هامشيأحمد  8 
  15. ص
 اللغة العربية لغير الناطفين بها في ضوء تعليم ،محتبار الطاهر حسين8  
  885. ص ،)1112 :العالمية الدار( ،المناهج الحديثة
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 الدراسات السابقة -ح
  عرض الدراسة السابقة - أ
التى كانت الدراسة السابقة من أهم أساس البحث 
ومن .عرفة أسلوب أيجابيتها وسلبيتهاإستجدت منها الباحثة لم
 :البحوث التى سبق بحثها فهي الرسالة 
دراسة تجريبية بعهد (تعليم الانشاء بالرسوم  ،مليادي -1
كلية التربية في   منشورة،الجامعة، غير الرسالة ، )الفرقان
الإسلامية   يير قسم تعليم اللغة العربية بجامعة الران
ا المشكلة في هذا أم   .1112الحكومية بندا أتشيه، 
عض الطلبة لا يقدرون أن تعبروا البحث فهي أن ب
آراءهم بالكتابة الصحيحة لأن الطرق التى يستعملها 
 .المدرس في تعليمهم غير مناسبة
لبحث تتكون من أهداف الرئسية فأهداف هذا ا
وأهداف الرئسية فهي لتجريبي مسائل . وأهداف الفرعية
أما أهداف الفرعية فهي معرفة . الرسوم في تعليم اللغة
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تعليم الإنشاء بالرسوم لترقية قدرة الطلبة في تعليم اللغة 
واستخدام الباحث من هذا البحث منهج . العربية
بة بمعهد الفرقان  التجريبية حيث إعتمد على كل طل
وتكون أدوات . الطلبة 15كالمجتمع والعينة التى يبلغ 
 .البحث من ملاحظة المباشرة والإختبار
وحصل على نتائج البحث هو أن إستخدام الوسائل 
الرسوم فعال في تنمية إهتمام الطلبة على درس الإنشاء 
وأن نتيجة . ويساعدهم على حل المشكلة في تعليمه
 .تكون مرتفعة
تعليم الإنشاء بوسيلة الكاريكاتور  ساري مشيطة، -2
الرسالة  ،)تجريبية في المعهد المنار العصرىدراسة (
تربية في قسم تعليم اللغة لكلية ا  ،غير منشورة ،الجامعة
 ،ي الإسسلامية الحكومية بندا أتشيهير الغربية بجامعة الران
أم ا المشكلة في هذا البحث هو الطلبة في . 1112
هذاه المدرسة مازالو يواجهون الصعوبات في مادة 
الإنشاء ول سيما الطلبة الفصل الثاني حيث وجدتهم 
 11
 
 
 
 أفكار كتابةالباحثة أن معظمهم متفاوتون في تعبير 
الطلبة يميلون من أسلوب التعليم . هناك أسباب متنوعة 
هي أن المعلم يعين الموضوع تم كلف بالطريقة الطبيعية و 
الطلاب على أن يعبروا تعبير شفويا أو أنهم لايستطيعون 
أن يوافقوا عند تعبير عن الموضوع الذي يناسب القواعد 
 .وغي ذلك
وأهداف هذا البحث لتجريب وسائل الكاريكاتور في 
أما أهداف الفرعية هي لمعرفة منفعة . تعليم الإنشاء
في تعليم الإنشاء ومعرفة خطوات  روسيلة الكاريكاتو 
إن منهج البحث . تدريس الإنشاء بوسيلة الكاريكاتور
والمجتمع التى . الذي إتخذت منه الباحثة هو منهج تجريبية
تتعلق بهذا البحث هو الطلاب بمهد المنار يباغ عددهم 
نفرا والعينة تقوم في الصف الثاني يبلغ عددهم  215
في هذا البحث هو أما أدوات البحث . نفرا 12
 .الإختبار والملاحظة المباشرة
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ونتائج البحث التى توصل الى الباحثة هي إن تعليم 
الإنشاء بواسطة الكاريكاتور يكون فعالة في تعليم 
حيث أن اطلاب مريحات في تعليم ووجدت الباحثة 
 .النتيجة اللأعلى من قبله
علامات الترقيم وتطبيقها على تعليم  ،ألفي شهرل -5
دراسة تقويمية بقسم تعليم اللغة العربية بكلية ( نشاء الإ
، الرسالة الجامعة، غير منشورة، )يريالتربية بجامعة الران
ومشكلتها أن الباحث يريد أن يدافع الطلبة  .6112
على أهمية علامات الترقيم في الكتابة ومدى قدرة بعض 
 .الطلبة الجامعة وضعها في المكان المناسب
لتعرف على قدرة الطلبة قسم تعليم أهداف البحث ا
اللغة العربية على ذكر علامات الترقيم في تعليم الإنشاء 
و التعرف على سيطرة الطلبة على تطبيق علامات 
أما طريقة البحث التى يقوم بها . الترقيم في تعليم الإنشاء
الباحث هو طريقة التقومية يعنى مجموعة الأفعال التي 
فالمجتمع . م ما يتعلق بعملية التعليميقوم بها المدرسة لتقو 
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. طالبا 681عددهم    112الطلبة  للسنة الدراسة  
وكان  ،والعينة الطلبة مستوى الثانى  وحدة الأولى
 .طالبا 82عددهم 
فالنتائج هذا البحث هو كانت قدرة الطلبة على ذكر 
وهم لا . علامات الترقيم في تعليم الإنشاء ضعيفية
الترقيم في تعليم الإنشاء حيث تكون يستخدم علامات 
في الإختبار وكانت سيطرة  65،8 الدرجة المعتدلة 
لطلبة في قسم تعليم اللغة العربية على تطبيق علامات 
لأنهم لا يعرفون .الترقيم في تعليم الإنشاء ضعيفة
وهذا معتمدا على ملاحظة المباشرة .علامات الترقيم تاما
 . % 25p= حيث تكون قيمه 
 تحليل الدراسات السابقة و دراسة الحالية-ب
متعلقة بالدراسة الحالية ) مليادي(أن الدراسة السابقة   -1
من الناحية  تعليم الإنشاء ولكن يختلف من الناحية 
الدراسة السلبقة يستخدم وسائل . الوسائل المستعملة
وهما . الرسوم والدراسة الحالي يستخدم وسائل الصور
  1
 
 
 
حظة مباشرة في أدوات البحث يستعملا الإختبار وملا
م الدراسة السابقة بمعهد وقا. ويستخدم منهج تجريبية
 . raseB hecAأما الدراسة الحلية قام بعهد المنار ،الفرقان
أيضا متعلقة ) ساري مشيطة(فالدراسة السابقة  -2
إعتمد . بالدراسة الحالية من ناحية التعليم الإنشاء
بطلبة صف الثاني بمعد  الدراسة السابقة والدراسة الحالية
المنار ويستخدم أدوات البحث بالإختبار وملاحظة 
ولكن . ومن جهة الأخرى قام بمنهج تجريبية. مباشرة
الدراسة السابقة . يختلف من وسائل الذي مستعملة
 .يستعمل الكاريكاتور والدراسة الحالية يستعمل الصور
يم متعلقمن ناحية تعل) ألف شهرل( والدراسة السابقة  -5
فإختلافها أن المشكلة من الدراسة السابقة . الإنشاء
يعني الباحث يدافع الطلبة الجامعة على فهم علامات 
أما . الترقيم في كتابة العربية وتطبيقها على تعليم الإنشاء
المشكلة من الدراسة الحالية هو أن الطلبة مازلن يوجهن 
دم والدراسة السابقة يستخ. الصعوبات في مادة الإنشاء
 31
 
 
 
منهج  التقومية يعنى مجموعة الأفعال التي يقوم بها 
أما الدراسة . المدرسة لتقوم ما يتعلق بعملية التعليم
الحالية يستخدم منهج تجريبية يعني الذي يستطيع 
 .الباحثة بواسطة أن يعرف أثر السبب على نتيجة
وبالنظر إلى ذلك تريد الباحثة أن تلخص بأن الدراسة  
 .  ويتفرق عن الدراسة السابقة في الأمور المذكورةالحالية يختلف 
وأما الطريقة تأ ليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة 
الإسلامية الحكومية في الكتاب  يعلى ماقررته الجامعة الرانير 
 :المسمى 
 satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
                                                                                                       .”6102 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK nad hayibraT
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  الباب الثاني
 الإطار النظري
 تهأهميو تعريف التعبير   -أ
هو الإبانة والإفصاح عّما يجول في  -للفظا- التعبير
الإنسان من أفكار ومشاعر وأحاسيس، بحيث يفهمه خاطر 
 6.أعرب ويبّيّ بالكلامعّبّ عّما في نفسه أي : ويقال .الآخرون
نههي  اليي هو العمل المدرس الم -صطلاحاإ– والتعبير
مستوى يمّكنهه للوصول بالطالب إلى  يسير وفق خطة متكاملة،
 من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهداته ووخبّاتها
  .وفق نسق فكري معيّ ،بلغة سليمة – شفاها وكتابة -لحياتية
وتعطى  ،الحر خطوة في إتجاه التعبيروهو  التعبير الموجةأما 
توضحلهم المطلوب  ، هيا التدريب تعليما  مفصلةللطلاب في
                                                          
، )1996النهفائس،دار ( ،خصائص العربية وطرائق تدريسها تايف معروف، 6 
 20 . ص
 20 . ، ص...خصائص العربية تايف معروف،   
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اليى يوجد  الموجة هنهاك تحكم أقل من التحكم وفي التعبير. منههم
في التعبير المصور وحتى نقل أخطاء  الطلاب في هيا اللون من 
 ،يجب أن ينهاقش المدرس الموضوع مع الطلاب شفهيا أولا ،التعبير
وعلى المدرس قبل أن يوجه . ثم يسمح لهم بالكتابة بعد ذلك
طلابه لكتابة أن يتاكد أنهم يعرفون المفردا  والأبنهية والتعبيرا  
 2.التى يحتاجون إليه في كتابة الموضوع
. العبارا  والأساليبو ،الأفكار: على عنهصرينيقوم التعبير 
ه واطلاعه فمصدرها تجارب الطالب ومجموع قراءات أما الأفكار
  والأساليب فهى أوعية الأنكار ووسائل رااوأما العب. ومشاهداته
ليالك وجب . ومصدرها غير محدوود. إبرازها للقارئ والسامع
 . على المدرس تنهبيه طلابه على هيين العنهصرين الأساسيّ
درس يشرح الصور إذا تعبير الموجة بالصور هو أن الم
واضحا ومفصلا إلى الطلاب ويتأكد أنهم يعرفون مفردا  
 .التعبير صحيحا واحتى يستطيع أن يكتب ونويفهم
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للإتصال بيّ الفرد وسيلة هو التعبير في كونه أهمية  تتمثل
الآخرين ما يريد وأن  والمجماعة فمن جلاله يستطيع الفرد إفهام
وهيا الاتصال لن يكون مفيدا يفهم في الوقت نفسه مايراد منهه 
 .إلا إذا كان صحيحا ودقيقا وواضحا
 الكتاي  لدى طلبة المرحلة الثانوية همية التعبيروتزداد أ
تزداد فيها العلوم وذلك من منهطلق طبيعية تلك المرحلة التى 
والمعارف مقارنة بالمرحلة التعليمية السابقة ومن منهطقة النهمو 
ب حينهيلك حيث تتمسع دائرة اللغوي اليى يصل إليه الطال
استخدامه للغة المكتوبة ويكون للتعبير الكتاي  دوره في حياته إذا 
امامه لأعمال الؤية والخيال وتخير الألفاظ والمفردا  يفسح المجال 
وانتقاء التركيب والأساليب وتركيب الأفكار والقضايا وحسن 
وهيا الدور يصاحب الطالب بعد إنتهاء المرحلة الثانوية  ،الصياغة
  .إلى المرحلة الجامعية والمرحلة العملية
                                                          
، المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،عل  سام  الحلاق   
  02 ص ) 060  ،المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنهان(
 
 96
 
 :ويمكن تحديد أهمية التعبير بما يأتى
يعد وسيلة اتصال الفرد بالآخرين واداة فعالة لتقوية الروابط  -6
 الأفراد والجماعا الإجتماعية والفكرية بيّ 
ية والجماعية عن طريق تبادل يسهم في حل المشكلا  الفرد - 
 الآراء
يؤدي العيز في التعبير إلى إخفاء الأطفال مما يترتب عليه  -2
 فقدان الثقة بالنهفس وتأخر النهمو الفيتماع  والفكري
يترتب على عدم الدقة في التعبير فوا  الفرص وضياع  - 
 الفائدة وعد تحقيق الأهداف
لنهياح في واتعد الدقة في التعبير إحدى مقاييس الكفاءة  -5
 المهن والممارسا  الإجتماعية العمل وضرورة للعديد من
التراث الإنساني ويعد عاملا من  فظيسهم التعبير في ح -1
 عوامل رابط حاضر الإنسانية بماضيها
يمكن التعبير المعلم من الوقوف على القدرا  اللغوية للطلبة  -1
 ويعالج الجانب الأخر فيعزز الإيجاي  منهها 
 0 
 
لأدبية وللغوية فيصبح اصحابها محل لمواهب ايكشف عن ا -1
 احترام أفراد المجتمع 
   .ينهم  اليوق الأدي  والإحساس الفني -9
 تدريس التعبير أهداف -ب
وكتابة  لكى تتحقق القدرة لدى المتعلم على التعبير تحدثا
وذلك لتحقيق  ،والعمل على تنهميتها فلابد من إكسابه مهاراته،
 :5ومن هيا الأهداف مايلى. الأهداف المرجوة من حصة التعبير
وإستخدام العبارا   ،قة في التعبيرإكساب المتعلم الطلا -6
 الفصيحة المراعية لقواعد النهحو والصرف
 تنهمية القدرة على المحادثة والمنهاقشة - 
 البّقية والتخليص ،تنهمية القدرة على كتابة الرسائل -2
 المعبّة عن المعنى على إستخدام الكلما  والجملالتدريب  - 
عن المشاعر والأفكار في الأسلوب  وربم مالتعبير السلي -5
 واضح مؤثر
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ها وتسلسل ،وترتيب الأفكار ،درة على التفكيرإكتساب الق -1
 وربطها ببعضها
عن المواقف  إكتساب القدرة على التفكير السريع والتعبير -1
المختلفة بما يستدعى ذلك من فصاحة لسان وقدرن على 
 الأرتجال
السيطرة الكاملة على الاستخدام الصحيح للغة وممارسة  -1
ضوابط التعبير الكتاي  ومكوناته كسلامة الجملة وتقسيم 
الموضوع إلى فقرا  والهياء الصحيح واستخدام علاما  
 .بالكتابة المعبّة الترقيم ورسم الحروف والمظهر اللائق
 أنواع التعبير -ج
بمهارة  فإذا إرتبط. يرابط التعبير بمهاراتى التحدث والكتابة
بير  وإذا إرتبط بمهارة الكتابى فهو تع. الحديث فهو تعبير شفه 
 :وفيمايلى شرح هيين النهوعيّ من التعبير. كتابى أو تحريرى
 التعبير الشفه  - أ
أى بإستخدام  ،مشافهةهو التعبير عن الأفكار والمشاعر 
 .الكلام
   
 
وموافق الحياة  ،وهيا النهوع من التعبير أهمية في المدرسة
فمن حلالة يكتسب المتعلم الثروة اللغوية والمعرفية اللتيّ . المختلفة
ويمارس لتحدث بإستخدام لغة راقية وصحيحة اتساعدانه على 
وقد سبق . التعبير الشفه  بصورة أوسع من التعبير الكتابى
 استخدام الأصوا  قبل استخدام ثم، الكتابة فى الظهور والنهشأة
 1.الكتابة
  )التحريرى(التعبير الكتابى    - ب
هو التعبير عن الأفكار والمشارع كتابة أى أن الكلمة 
من الفروع التى تستخدم في تدريب  وهو،المكتوبة هى وسيلة 
 :المتعلميّ على الكتابة إلى جانب إملاء والخط
الجمل والعبيرا  الملائمة للفكرة وصحة إستخدام   -6
 ط المنهاسبةإستخدام أدوا  الرب
 توجية المتعلم إلى ضرورة إبراز وجهة نظره نحو الموضوع - 
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وجودة الخط  التركيز على سلامة الكتابة الإملائية -2
 والإلتزام بقواعدها
تنهويع موضوعا  التعبير ما بيّ قصة أو حدث جار أو  - 
 ث حولهاالحدي   منهاسبة يتم الكتابة أو 
البدء بتنهمية مهارة التعبير الشفهى، ثم مهارا  التعبير  -5
 الكتابى
إكتشاف ميول المتعلم الكتابية وتشييعه على الكتابة   -1
 كلما كان ذلك ممكنها
لإهتمام بتصحيح الكراسا  وعلاج الأخطاء في ا -1
 موضوع التعبير سواء أكانت إملائية أو نحوية أو تعبيرية
طريقة التدريس الملائمة في تدريس إستخدام  -1
الطريقة مساعدة على  بحيث تكون هيه ،موضوعا  العبير
تنهمية قدرا  المتعلم التعبيرية وأن تتيحله تحديد أفكار 
وأن تربط بيّ تعبيره وقراءته  ،الموضوع اليي يتم تنهاوله
  1.بالجديد من المهارا  والقدرا  العبيرية وأن تزوده ،السابقة
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  وأقسامه الصورتعريف  -د
والصور هو إحدا وسائل اليي . رةالصور جمع من صو 
 وركما أن إستخدام  الص .رسالةاله الباحثة في هي تستخدمإ
يث يبدأ أولا بالصور التى ح ،في التعبير يجب أن يكون متدرج
تحتوي على شخص أو ش ء مفرد وتوجه للطالب أسئلة مباشرة 
حيث تحتوى  ،أكثر تطوراثم تأتى مرحلة . نحو محتوى الصورة
من المدرسة  د مركب مثل صورة لخروج التلامييالصورة على مشه
الدراسى أو صورة لمباراة في كرة القدم وتوجه  في نهاية اليوم
وقد تمتد الأسئلة إلى أشياء . أسئلة مباشرة حول الصورةللطلاب 
خرى في ثم تأتى مرحلة أ. أخرى خارج الصورة ولكنهها مرتبطة بها
 أخرىم للطلاب سلسلة من الصور حيث تقد خدام الصورإست
تحتوى فى مجملها على قصة أو موضوع ويقوم الطلاب بالأجابة 
أو ثم يطلب منههم سرد القصة  ،عن الأسلة الخاصة بكل صورة
 5 
 
ثم يكلف . الموضوع فرديا أو ثنهانيا أو في مجموعا  صغيرة
 1.الطلاب بكتابة القصة أو الموضوع في دفاترهم
 :هما الصورة ينهقسم إلى قسميّ
 الصورة المتحركة - أ
الصورة المتحركة ويقصد بها الأفلام وبرامج التلقيزيون بما 
ستخدمت إ. التربوية في عرض الفلام وغيرهافيها من الأغراض 
من المتحركة للأغراض التعليمية في المدارس منهي أكثر  صور الأفلام
ويزداد اهتمام المدرسة الحديثة اليوم باستخدام  ،ثلاثيّ عاما
وخاصة  ،الوسائل التعليمية السمعية والبصرية ومن بينهها الأفلام
بعد أن أكد  خبّا  المدرسيّ ونتائج الدراسا  والاجاث 
 9.فوائد هيه الوسائل ومزاياها التعليمية
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 الصورة الثابتة   - ب
المصادر الموجودة  ور الثابتة ه  الصور التي تحصل من صال
وفي هيه الرسالة . مثل الصور من المجلا  والصحف وغير ذلك
 .صور الثابتة في التعليم الإنشاءتختلر الباحثة ال
 كيفية تدريس تعبير بالصور -و
ستخدم المدرس في هيا التدريب مجموعة من الصور ي  
أن وإذا رأى المدرس  .تؤلف قصة واحدة أو موضوعا واحدا
سيلها من  ،حاجة إلى بعض الكلما  والتعبيرا طلابه في 
وعلى المدرس أن يختار موضوعا  . السبورة وناقشهم فيها
 ويجب. لغوي والثقافي وتكون جيابةتنهاسب مستوى الطلاب ال
فوق (ولا صعبا ) دون مستوى الدارسيّ(ألا يكون التعبير سهلا 
ويستحسن في درس التعبير المصور أن ). المستوى الدارسيّ
ثم ياخيوا في  ، وينهاقشوا محتوا الصور،تحدث الطلاب أولاي
 06.الكتابة بعد أن يكون قد اتضح لهم كل شىء
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 مزايا وسائل الصور الثابتة وعيوبها -ه
ويعرف المدرس  ،إن لجميع الوسائل التعليمية مزايا وعيوبا
وعليه أن يختار ويمارس  ،من مزايا وسائل التعليمية وعيوبها
 : وأما من مزايا وسائل الصور الثابتة  فمنهها. الوسائل في التعليم
وصفتها ثابتة  صورة أكثر واقعية ويبيّ نقطة في المقارنة بيّ    -6
 .الوسائل الأعلام اللفظ  فقط
 الصور يمكن التغلب على القيود والوقت - 
 .يمكن أن تظهر المقارنة الصحيحية لككئنها  الحية -2
ويمكن أن توضيح الأمور فيما ه  المجالا  وعلى مستوى  - 
 .وذلك لمنهع أو تصحيح أخطاء في عدم الفهم ،العمر
يمكن أن يحصل على رخيصة الثمن وكيالك في إستخدامها  -5
 .دون الحاجة إلى معدا  خاصة
 :وأما العيوب من السائل الصور الثابتة فه  كما يلى
 .والرؤية فحسبالصورة تكون تؤكد على التصور  -6
 .الصورة الكاملة قلة فعالية لعملية التعليو والتعلم - 
 1 
 
2- ةيربك  اعوممج ىلع دودمح اهميح.66 
ز- ءاشنلإا 
 بيكرت وأ فيلأت في سرد وه ءاشنلإا نىعلما لملجا
 يربعت  اساسحلإاو راكفلأا نع يربعت في ةراهلما ىلع لوصحلل
اريرتح وأ ايهفش. 
رخآ حلاطصا فيو، وه ءاشنلإا: 
“Insya’ adalah mata pelajaran mengarang atau menyusun 
kalimat dengan tujuan mencapai kemahiran pikiran dan 
perasaan dalam bentuk tulisan atau bahasa lisan”.12 
                                                          
11
 Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan 
(Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatan), (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 29.   
12
 Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa arab, 
Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Perguruan Tinggi 
Agama Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 1976), 
hal.124 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الخقلي    
 البحث منهج -أ
ة في تأليف هذه البحث التي تستعملها الباحثمنهج  إن
علمي الذي تستطيع وهو المنهج التجريبية  منهجالرسالة فهي 
على ) االمتغير المستقبل(أن تعرف أثر السباب  الباحثة بواسطته
.  وله الأثر الجلي في تقديم العلوم الطبيعة). المتغير التابع(نتيجة 
 :9سوفردي كما قال
 gnay nataigek nakapurem nemirepskE naitileneP"
 uata naukalrep utaus huragnep ialinem kutnu naujutreb
 sisetopih ijugnem uata awsis ukal hakgnit padahret nakadnit
 alib uti nakadnit huragnep aynkadit ada gnatnet
 ."nial gnay nakadnit nagned nakgnidnabid
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بحوث تجريبي هو منهج البحث الذي يهدف إلى : المعنى
العلاج السلوكى من الطلبة لى المعاملة أو العمل أو عتقييم الآثر 
فعل بعد أو إختبار الفرضيات من وجود التأثير أو عدمه في ال
 .المقارنة بغيرها من الأفعال
 :أربعة أنواع وهي سم البحوث التجريبية إلىتنق
 التصميمات العاملية ،tnemirepxe erp( ) التصميمات التمهيدية
 isauq(شبه التحريبية  التصميمات،)tnemirepxe lairotcaf(
ختارت إ). )tnemirepxe eurtتصميمات تجريبية الو ، )tnemirepxe
أى تختار الباحثة فصلا واحدا  شبه التحريبية الباحثة التصميمات
للعينة فيجري التعليم التعبير مرة بدون وسيلة ومرة أخرى 
 .باستعمال وسيلة الصور
 بحث اأما الخطوات التي تطبقها الباحثة من هذ   
 :هي التجريبي
 تحديد المجتمع المتواسطة في المعهد المنار في الفصل الثاني - 
وفي هذه . )د( الثانيتختار الباحثة فصل  ،إختيار العينة -9
هي فصلان للطلاب اني أربعة الفصول و المعهد للفصل الث
  3
إحدى وتختار الباحثة واحدا من . وفصلان للطالبات
 )د( الفصول فهي فصل الثاني أربعةالفصول كالعينة بين 
 للطالبات
 أن تأتي الباحثة بإختبار القبلي  -3
أن الباحثة تعلم بدون تطبيق تعبير الموجة بالصور بمحتوى  -4
الذي تعلمه في ذلك وقت ولكن تعلم كالعادة في عملية 
 التدريس
تستخدم الباحثة تطبق تعبير الموجة بالصور في  مادة  -5
وقت للمجموعة  في ذلك الإنشاء بمحتوى الذي تعلمه
 .التجريبية
تعطى الباحثة الإختبار البعدي للطالبات  ،وبعد ذلك -6
 التجريبية
لإختبار البعدي بنتائج اتحليل المعلومات بمقارنة نتائج  -7
 المعالجات الإحصائية الإختبار القبلي بواسطة تطبيق 
 تفسير المعلومات في ضوء الأسئلة البحث -8
النتائج التي تواصل إليها وما تلخيص البحث وعرض أهم  -2
 .به من تصويات يوصى
 93
 المجتمع والعينة -ب
الذين  يقصد بالمجتمع جميع الأفراد أو الأشياء أو العناصر
وأما العينة هي مجموعة . حظتهالهم خصائص واحدة يمكن ملا
 اتلباالط هذا البحث هويكون المجتمع في و  3.جزئية من المجتمع
 \8 09للسنة الدراسية الحديث  المنار بمهد المتواسطة في المدرسة
الطالبات العينة  فأخذت الباحثة. اتطالب 89  نوعدده 7 09
 .تاطالب 49 نويبلغ عدده) د(اني في الصف الث
وهذا مناسبا بنظرية سوهرسمى أرى   %49أخذ الباحثة العينة 
 :4كونتو
 aumes libma kiab hibel 001 irad gnaruk kejbus alibapA"
 ,isalupop naitilenep nakapurem naitilenep aggnihes
 libmaid tapad raseb hibel aynkejbus halmuj akij ayntujnales
                                    ."hibel uata %51-01
                                                          
 ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،رجاء محمود أبو علام   
        06  .ص ،)  09دار النشر للجامعات : القاهرة(
5
 utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 701 .lah ,)7991 ,araskA aniB :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP
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فمن الأفضل أن يؤخذ كلهم  إذا كان المجتمع أقل من مائة: المعنى
وإن كان عددهم أكثر من  ،حتى يكون ذلك البحث بحثا مجتمعيا
 .أو أكثر من ذلك  %5 -0 مائة فجاز الأخذ 
 أدوات البحث -ج
البحث هي الوسيلة  المستخدمة في جميع  والمراد بأدوات
وتجمع المعلومات بواسطة واحدة أو . المعلومات ومتعلقة بالبحث
في ستخدمها الباحثة تالتى أما الأدوات . أكثر من الأدوت التالية
 :هيهذه الرسالة 
  حظة المباشرةالملا - 
حظة المباشرة هي المشاهدة والملاحظة والكتابة في الملا
الأوقات الواحدة عن الأعراض أو الأمارات مباشرة كانت أم غير 
مباشرة أو يطلق على ملاحظة الظواهر المقصودة في البحث ثم ّ
المستخدم أدة من أدوات البحث وهي  ،تسجيلها تسجيلا منّظما
 في جمع المعلومات أوالبيانات
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                 الإختبارات -9
أسئلة شفوية أو  (مجموعة من المثيرات لإختبارات هيا 
أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية  )كتابية أو صور أو رسوم
والإختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتب ما . سلوكاما
ويمكن أن يكون الإختبار مجموعة من الأسئلة أو  ،للفحوص
وتقوم الباحثة بالأختبارين هما الإختبار القبلي . جهازا معينا
وتقوم الباحثة الإختبار القبلي قبل تطبيق تعبير . والإختبار البعدي
وإما . الموجة بالصور لرقية قدرة الطالبات على مادة الإنشاء
عد تطبيق تعبير الموجة بالصور بالإختبار البعدي فتقوم الباحثة 
 .لرقية قدرة الطالبات على مادة الإنشاء
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 طريقة تحليل البيانات -د
 الملاحظة -1
تحسب البيانات من أنشطة المعلم والطلاب عند إجراء 
 : 5عملية التعليم والتعلم باستخدام القانون كما يلي
 
  
 
 
 ٪ ۰۰   
 النسبة المؤية : P:البيان 
 مجموعة القيمة الحصولة عليها :R
 النتيجة الكاملة: T 
 ختبار لإا -2
الاختبار القبلى  بتحليل البيانات عن نتيجة ةقوم الباحثتو 
 6:فيستخدم القانون كما يلي  ،tseT-T ي با ختبار والبعد
                                                          
 utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 6
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 مرباع إنحرافات الفروقمجموع :  9مج ح
 عدد أفراد العينة:   ن
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 عرض البيانات - أ
قد تناولت الباحثة في الباب السابق  أدوات البحث وهي  
تعبير تطبيق البعدي والملاحظة في  الاختبار القبلي والاختبار
في هذا الباب تشرح الباحثة عن هذه البيانات . الموجه بالصور
تعبير الموجه تطبيق لمعرفة القدرة على الطالبات ونتيجتهّن  في 
قد قامت الباحثة ببحث شبه التجريبي للحصول على  .بالصور
الإسلامية اعتمادا  تلك البيانات في معهد المنار الحديث للتربية
علمين جامعة الرانيري على رسالة عميد كلية التربية وتدريب الم
 .8102 /10/00.LT/1KTF-UT/80.nU:دار السلام بندا آتشيه رقم 
 :صورة عامة عن حقل البحث  -1
إّن معهد المنار هو معهد عصرّي للّتربّية الإسلامّية اّلذي 
لاينتمي إلى أّي حزب سياسّي، بل هو يختضع تحت رئاسة 
 37
 
 
هذا المعهد ورئيس مؤسسة . مؤسسة المعهد وكبار زعماء الأّمة
ارج الخوأّما رئيس المعهد  )kaynaM rahzA .H(مايع  أزهر الحاج
 niddumhaL nidurhkaF .kgT(.أغ.الّدين سلّدين لحماتنكو فخر 
 الماجستر إكرام محمد أمين تنكو داخلال ورئيس المعهد)gA.M  
 2220أّسس هذا المعهد سنة  )dP.M nimA.M markI kgT(.
. الميلادية 2220يولى  00في الّتاريخ الميلادية وتبدأ أنشطته 
سيوطى  وافتتحه رئيس منطقة آتشيه الكبرى الدكتوراندوس
  AM liamsI ituyaS .srD(الماجستير إسماعيل
جوت  )iamrepmaL( فرمي يقع هذا المعهد في قرية لم
منطقة آتشيه  )gneraK eelU(كرينج  أولي )eirI toC(إري 
ولهذا المعهد منهجان . الكبرى في محافظة نغرو آتشيه دار الّسلام
هما منهج الّدراسة لمعهد العصري كونتور ومنهج وزارة الّشؤون 
طالبا والمدّرسون في هذا المعهد  220الّدينّية وكان عدد الطّلبة 
ومعهد  مدّرسا وهم متخّرجون في معهد العصري كونتور 65
ومعهد العصري تنكو شيك عمر ديان وجامعة  المنار العصري
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الرّانيري الإسلامّية الحكومّية وجامعة شيخ كوالى الحكومّية 
 .2والجامعات الأخرى بآتشيه
 :وأما الأهداف التعليمية لهذا المعهد فهي
ترقية القدرة الإنسانية بما لديها من سيطرة العلوم الإسلامية  -2
 .فية التي تؤسس على القرآن والسنةوالتكنولوجية والفنية والثقا
 .إعداد الأجيال المسلمين المتقين وترقيتهم بالعلوم النافعة -0
إعداد الأجيال المسلمين المستعدين على مواجهة الحياة  -3
 .الواقعية بما لديهم من الكفاءة والنشاط
أما المرحلة التعليمية لمعهد المنار مرحلتان وهما المرحلة 
الثانوية، ويندمج المناهج الدراسية فيها بين المتوسطة والمرحلة 
وكانت عملية التعليم التي . الوزارة التعليمية والوزارة الشؤون الدينية
قررها المعهد، وهي عملية التعليم داخل الفصل من يوم السبت 
 22.32 – 23.32حتى يوم الخميس من الساعة 
                          
 
يناير  20المدرسة الثانوية بمعهد المنار في تاريخ المقابلة الشخصية مع مدرسة  
 .م 2220
 40
 
 
من  وأما المواد الدراسية التي تدرس في هذا المعهد فتكون
العلوم العربية والإسلامية، وهي النحو والصرف والمطالعة والإنشاء 
والحديث والفقه والإملاء والتوحيد واللغة الإنجليزية واللغة العربية 
 .والتفسير
موظفين  5مدرسا وله  65وعدد المدرسين فى هذا المعهد 
 وكان عدد الطلبة في المرحلة. لمساعدة عملية التعليم والإدارة فيها
طالبا  202طالبا، والطالبون منها  250المتوسطة لهذا المعهد 
 :طالبة، فيمكن النظر إلى الجدول التالي 302والطالبات منها 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0
 
 
 0-2) رقم(جدول 
 0في المدرسة المتوسطة بمعهد المنار اتبالعدد الط
 الرقم
الصفوف للمرحلة 
 المتوسطة
 عدد الطلبة
 23 )ج(الأول  2
 03 )د(الأول  0
 20 )ج(الثاني  3
 00 )د(الثاني  0
 00 )د(الثالث  6
 232 مجموع
 تعبير الموجه بالصورتعليم إجراء   -1
للتربية  ديثملية البحث في معهد المنار الحقبل إجراء ع
. الإسلامية ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات التعليم
 : ستعد الباحثة إجراء التعليم والتعلم كما يلي
                          
يناير  30المقابلة الشخصية مع مدرسة المدرسة الثانوية بمعهد المنار في التاريخ     
 .م 2220
  0
 
 
 0-0) رقم(جدول 
 تعبير الموجه بالصورتوقيت تطبيق 
 العملية تاريخ يوم اللقاء
 2220 ريناي 20 لأحدا اللقاء الأول
الإختبار القبلي 
 والتعليم
 التعليم 2220 ريناي 20 الإثنين اللقاء الثاني
 2220 يناير 23 الثلاثاء اللقاء الثالث
 التعليم 
 الإختبار البعديو 
 
 0-3) رقم(جدول 
 )الأول اللقاء( تعبير الموجة بالصور والتعلم تعليمالعملية 
 نشاط الطالبات نشاط المدرسة
تدخل المدرسة الفصل بإلقاء  -
 السلام وتنظر إلى جميع الطالبات
وترتب الفصل وتسجل بكشف 
 الغياب
تسأل المدرسة الأسئلة المناسبة  -
 يجبن السلام الطالبات -
 
 
 
الطالبات  تستمع -
 70
 
 
 بالموضوع الذي ستتعلمه الطالبات
قرأت المدرسة نص الإنشاء  -
بصوت واضح مع ملاحظة 
 الطالبات على أورقهن 
مناقش الطالبات في معاني   -
 الكلمة الصعبة مع المدرسة
 
تعطي المدرسة دوافع للتعلم  -
ثم تخرج  ل خروجهنالإنشاء قب
 .المدرسة من الفصل بإلقاء السلام
 المدرسةالأسئلة من 
الطالبات شرح  تستمع -
 المدرسة
 
سئلت الطالبات معاني  -
الكلمة الصعبة إلى 
 المدرسة
 تجيب الطالبات السلام -
 
 0-0) رقم(جدول 
 )اللقاء الثاني( تعبير الموجه بالصوروالتعلم تعليم العملية 
 نشاط الطالبات نشاط المدرسة
تدخل المدرسة الفصل بإلقاء  -
 الطالباتالسلام وتنظر إلى جميع 
وترتب الفصل وتسجل بكشف 
 الغياب
 .يجبن السلام الطالبات -
 
 
 
 00
 
 
تسأل المدرسة الأسئلة المناسبة  -
 بالموضوع الذي ستتعلمه الطالبات
نقسم المدرسة الطالبات إلى خمس ت -
 مجموعات
زع المدرسة الصور إلى الطالبات و ت -
شرح كيفية التعليم باستعمال وت
 الصور
من الطالبات أن  المدرسة تطلب -
 الصورتناقشن مع مجموعتهن من 
ثم  الصور ملاحظة الطالبات -
 تكتب الطالبات على أورقهن
 
دوافع للتعلم قبل تعطي المدرسة  -
ثم تخرج المدرسة من و  خروجهن
 .الفصل بإلقاء السلام
تستمع الطالبات  -
 الأسئلة من المدرسة
لس الطالبات مع تج -
 مجموعتهن
تنظر الطالبات إلى  -
لصور وتسمعن إلى ا
 شرح المدرسة
تناقشن كل الطالبات  -
 مع مجموعتهن 
ملاحظة الطالبات  -
شرح المدرسة و تكتب 
 على أورقهن
 تجيب الطالبات السلام -
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 0-6) رقم(جدول 
 )اللقاء الثالث( تعبير الموجه بالصور تعلموال تعليمالعملية 
 نشاط الطالبات نشاط المدرسة
تدخل المدرسة الفصل بإلقاء  -
 إلى جميع الطالباتالسلام وتنظر 
وترتب الفصل وتسجل بكشف 
 الغياب
تسأل المدرسة الأسئلة المناسبة  -
 بالموضوع الذي ستتعلمه الطالبات
تنقسم المدرسة الطالبات إلى  -
 خمس مجموعات
توزع المدرسة الصور إلى الطالبات  -
وتشرح كيفية التعليم باستعمال 
 الصور
تأمر المدرسة على كل المجموعة  -
 ور عن المهنةبأن يبحث الص
 
فضل المدرسة على كل المجموعة ت -
 .الطالبات يجبن السلام -
 
 
 
تستمع الطالبات  -
 من المدرسة لإجابةا
الطالبات مع لس تج -
 مجموعتهن
تنظر الطالبات إلى  -
لصور وتسمعن إلى ا
 شرح المدرسة
يحاول كل المجموعة أن  -
يبحث الصور عن 
 المهنة
يعرض كل المجموعة  -
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 منافشتهن أمام آخرين نعرضتل
ويأمرهن بتحليل الخطاء ثم تقوم 
 مدرسة بتصحيح  
عبر المدرسة الخلاصة من التعليم ت -
 تخرج المدرسة من الفصل بإلقاء ثم
 .السلام
 مناقشتهن أمام آخرين
 
 
تسمع الطالبات إلى  -
 الخلاصة وتجبن السلام
 
 
 تحليل البيانات   - ب
 تحليل البيانات الملاحظة المباشرة -2
في الفصل نرى في الجدول  سلوك المتعلمين الملاحظةوطريقة 
 :الآتى
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 الطالبات - أ
 0-5) رقم(جدول 
  تعبير الموجه بالصورعند إجراء تعليم  الباتنشطة الطلأقيمة ا
 الناحية الملحوظة رقم
النتيجة 
 الملحوظة
 4 3 2 1
  √   تستمع الطالبات أهداف التعليم 2
 0
إستخدام الصور تستمع الطالبات كيفية 
 في تعليم التعبير
 √   
 3
تسأل الطالبات المفردة الجديدة المتعلقة 
 بالمهنة على السبورة
  √  
 √    تسمع الطالبات المفردات الصعبة 0
 √    تجلس الطالبات في مجموعاتهن 6
 5
تسمع الطالبات عن تركيب الحروف 
 ينصب فعل المضارع
  √  
  √   بوسائل الصورتكتب الطالبات التعبير  3
 √   من  هتأن تعرض ماحصل طالباتتقدم ال 2
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 المجموعات
  √   المادة الدراسية تستنبط الطالبات 2
إجراء انعكاس  الطالبات فيقدرة  22
 )iskelfer(
  √  
 03 مجموع
 :لبيانا
 أدنى): 2(
 مقبول): 0(
 جيد ): 3(
  جيد جدا): 0(
 :عملية التعيلم والتعلم، فهيعند إجراء  طالباتقيمة لأنشطة ال
 
   P 
 
       
   = P
  
        
    و  = P
  
 
 % 58  = P
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 بمعنى 222-22تدل على أنها وقع بينحد  % 62P = نتيجةو 
في عملية التعليم والتعلم  اتبلافتكون دلالة أنشطة الط. ممتاز
 الإنشاء في مادة الباتلترقية قدرة الط تعبير الموجه بالصورتطبيق 
 .تهتم على الصوربخطواته الصحيحة وهي طابقة م
 المدرسة - ب
 0-3) رقم(جدول 
  تعبير الموجه بالصورعند إجراء تعليم  درسةنشطة الملأقيمة ا
 الناحية الملحوظة رقم
النتيجة 
 الملحوظة
 0 3 0 2
  √   تشرح المدرسة أهداف التعليم 2
 0
تبين المدرسة كيفية إستخدام الصور في 
 تعليم اتعبير
 √   
 3
تلصق المدرسة المفردة الجديدة المتعلقة 
 بالمهنة على السبورة
 √   
 √    تشرح المدرسة المفردات الصعبة 0
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 6
تنقسم المدرسة الطالبات للتعليم على 
 خمس مجموعات
 √   
 5
تشرح المدرسة تركيب الحروف ينصب 
 فعل المضارع
 √   
 3
التعبير بوسائل كتابة   تطلب المدرسة 
 الصور
 √   
 2
تطلب المدرسة على كل المجموعات أن 
 تعرض ماحصله
 √   
  √   إستنبطت المدرسة المادة الدراسية 2
قدرة المدرسة على إجراء انعكاس  22
 )iskelfer(
  √  
 33 مجموع
 :البيان
 أدنى): 2(
 مقبول): 0(
 جيد ): 3(
  جيد جدا): 0(
  4
 
 
 :عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي دارسةقيمة لأنشطة الم
 
   P 
 
       
   = P
  
        
    ،  = P
  
 
 %5،29  = P
 
بمعنى  222-22تدل على أنها وقع بينحد  % 6،02P = نتيجةو 
في عملية التعليم والتعلم  دارسةفتكون دلالة أنشطة الم. ممتاز
 الإنشاء في مادة الباتلترقية قدرة الط تعبير الموجه بالصورتطبيق 
 .تهتم على الصوربخطواته الصحيحة وهي طابقة م
 الإختبارتحليل البيانات  -2
تعليمهن  دبعتعبير الموجه مهارة الطالبات على عرفة لمو 
والبعدي،  القبليفاعتمدت الباحثة على إجراء الاختبار بالصور 
وعلى الطالبات أن يجبن عن الأسئلة المقدمة لهن بالإجابة 
 ولتوضيح البيانات فتقدم الباحثة نتيجة الاختبار. الصحيحة
 :والبعدي كما يلي القبلي
  4
 
 
 الاختبار القبلي - أ
 0-2) رقم(جدول                        
   نتيجة الاختبار القبلي
 الاختبار القبلي الطالبات  الرقم
 60 2الطالبة  2
 23 0الطالبة  0
 60 3الطالبة  3
 63 0الطالبة  0
 62 6الطالبة  6
 63 5الطالبة  5
 26 3الطالبة  3
 60 2الطالبة  2
 20 2الطالبة  2
 20 22الطالبة  22
 60 22الطالبة  22
 63 02الطالبة  02
 26 32الطالبة  32
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 20 02الطالبة  02
 63 62الطالبة  62
 23 52الطالبة  52
 63 32الطالبة  32
 62 22الطالبة  22
 62 22الطالبة  22
 60 20الطالبة  20
 20 20الطالبة  20
 20 00الطالبة  00
 60 30الطالبة  30
 63 00الطالبة  00
 653 المجموع
   
 
 
 
 
 04
 
 
 الاختبار البعدي  - ب
  0-2) رقم(جدول   
 نتيجة الاختبار البعدي
 الاختبار البعدي الطالبات الرقم
 66 2الطالبة  2
 26 0الطالبة  0
 25 3الطالبة  3
 23 0الطالبة  0
 20 6الطالبة  6
 20 5الطالبة  5
 66 3الطالبة  3
 23 2الطالبة  2
 20 2الطالبة  2
 25 22الطالبة  22
 66 22الطالبة  22
 20 02الطالبة  02
 25 32الطالبة  32
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 60 02الطالبة  02
 60 62الطالبة  62
 63 52الطالبة  52
 20 32الطالبة  32
 20 22الطالبة  22
 65 22الطالبة  22
 26 20الطالبة  20
 66 20الطالبة  20
 60 00الطالبة  00
 26 30الطالبة  30
 23 00الطالبة  00
 6302 المجموع
 
أما تحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي 
 :3فتستخدم الباحثة الرموز كما يلي )tseT-T(باختبارات 
                          
،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صالح بن أحمد العساف، 7
 202. ص، )م 2220مكتبة العبيكان، : الرياض(الطبعة الثانية، 
 44
 
 
   =ot 
    
 
 :مذكور في الجدول
 
 0-22) رقم(جدول 
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
 الباتالط
 درجاتهم
في الإختبار 
 القبلي
 درجاتهم
في الإختبار 
 البعدي
الفرق بين 
 الإختبارين
مربع 
الانحراف (
 عن متوسط
 )الفرق
 222 22- 66 60 2
 220 20- 26 23 0
 6002 63- 25 60 3
 6002 63- 23 63 0
 605 60- 20 62 6
 60 6- 20 63 5
 60 6- 66 26 3
 605 60- 23 60 2
 220 20- 20 20 2
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 2253 25- 25 20 22
 222 22- 66 60 22
 60 6- 20 63 02
 222 22- 25 26 32
 60 6- 60 20 02
 222 22- 60 63 62
 6020 60- 63 23 52
 60 6- 20 63 32
 605 60- 20 62 22
 2260 26- 65 62 22
 605 60- 26 60 20
 6002 63- 66 20 20
 605 60- 60 20 00
 605 60- 26 60 30
 6002 63- 23 63 00
 222،22 266- 6302 653 المجموع
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 : ت التالي  –تطبيق قانون اختبار و 
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 tajared(ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية 
ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة  ).nasabebek
 .من دراجة الحرية في هذا البحث %2  )isakifingis(
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 :ذكور هنا كالتالي ويتم تطبيقة على المثال الم
 
  
    
   tه =  
   ،   
   ، 
   tه =  75,22- =
 
 %6 و 22،0 يعني %2)isakifingis(فحدد مستوى الدلالة 
ولذلك . 36،00يعنى  )ot(وأما حاصل الملاحظة . 32،0 يعني
  22،0<00،36 >22،0 : )lebaT-T(أكبر من  ))tseT-T(
 )lebaT-T(متساوية أو أكبر ) )tseT-T(إذا كانت نتيجة  
وإذا  . فيكون الفرض الصفري مردودا والفروض البديل مقبولا
فيكون  )lebaT-T(لم تبلغ إلى نتيجة ) tseT-T  )كانت نتيجة
 .الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا
أكبر ) )tseT-T(فحصلت الباحثة في هذا البحث أن نتيجة  
ولذلك الفرض الصفري مردودا والفرض ، )lebaT-T(من نتيجة 
قية قدرة الطلبة فعالا لتر  الوسائل الصورتكون البديل مقبولا يعني 
 الموجه تعبيرفي كتابة 
 44
 
 
أن أن استعمال  الملاحظة السابقة يعنيالخلاصة من  
 تعبيربة كن فعالا لترقية قدرة الطلبة في كتاالصور ت لوسائلا
الموجه في المرحلة  تعبيره الوسيلة مفيدة في تعليم هذ. الموجه
 .المتوسطة
  شةالمناق   - ج
البحث هي أن إجراء تعليم تعبير الموجه  أما المناقشة لهذا 
 بعد مشاهدتهنتعبير الموجة هو تكتب الطالبات بتكميل بالصور 
 . الصور إلى
الموجه  تعبيرالطالبات في تعلم المدارسة و  أنشطة توكان 
 للمدرسة لاحظة المباشرةالموهذا يبدو من نتيجة . ممتازة بالصور
تدل على أنها   %62 P =بنتيجة وللطالبات  %02 P =بنتيجة 
 .بمعنى ممتاز %222-22وقعت بين حد 
يكون الموجه  وسائل الصور في تعليم تعبيروأما استخدام  
وتعتمد الباحثة أن . تعبير على كتابةكفاءة الطالبات فعالا لترقية  
-T((أكبر من نبيجة ت الجدول  )tseT-T( نتيجة ت الحساب
  32،0<36،00 > 22،0 أو lebaT
  4
 
 
  تحقيق الفروض - د
قق تريد الباحثة أن تح ،التي سبق تحليلهاوقفا للبيانات  
  : الثاني فهي الفروض التي افترضتها في الصف
لم يكن فعالا  وسائل الصورستعمال الن اإ :الفرض الصفري -2
وهذا الفرض مردود . الموجه تعبيرقية قدرة الطلبة في كتابة لتر 
أكبر من نتيجة ت ) tseT-T( لأن نتيجة ت الحساب
 22،0<36،00 > 22،0أو  ) )lebaT-Tالجدول 
فعالا لترقية قدرة الطلبة في  وسائل الصور إن: الفرض البديل -0
فقد حصلت هذا الفرض مقبول، و  .الموجهتعبير كتابة 
) )lebaT-Tأعلى من نتيجة ) tseT-T(الباحثة على النتيجة 
 22،0<36،00 > 22،0بالصيغة 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
تطبيق تعبير الموجه تناولت الباحثة في الأبواب السابقة   
في هذا  .بالصور على ترقية قدرة الطالبات على مادة الإنشاء
 :يالي  الباب تقدم الباحثة النتائج والاقتراحات كما
 البحثنتائج   - أ
. تعبير الموجه بالصور جيدةتطبيق  قدرة الطالبات في إن -1
وهذا تدل على أن أنشطة المدرسة ممتازة لأن نتيجة البحث 
تشير إلى أن قدرة المدرسة في عملية التعليم والتعلم بقيمة 
وأنشطة الطالبات على إقبال المواد الدراسية ممتارة  %62
  .المباشرة عند تحليل بيانات الملاحظة %85بقيمة 
 في مادةلطالبات يكون فعالا ل تعبير الموجه بالصورم يإن تعل -6
وهذا يبدو من النتيجة بناء على الاختبار القبلي  .الإنشاء
 حيث وجدت الباحثة  نتيجة الاختبار. والاختبار البعدي
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إذ يكون الفرض  القبلي نتيجة الاختبار مرتفعة من البعدي
 tset-Tالصفري مردودا والفرض البديل مقبولا لأن نتيجة 
 . ,,86<,8866 >1586يعني  elbat-T أكبر من نتيجة
 
 الاقتراحات  - ب
وهناك بعض الاقتراحات التي رآتها الباحثة ضرورية تقدمها  
 :للحصول على النجاح8 وهي كما يلي 
الطلبة  م يشجعيأثناء التعلالصور أن يستخدم المعلم  -1
 . ودفع تعلمها تعبيرعلى كتابة 
ينبغي له أن يستعمل الطرق المختلفة أثناء التعليم كي  -6
 .التعبيرم يم وخاصة في تعلييرغب الطلبة في التعل
م اللغة العربية يينبغي لهذا المعهد أن يهيأ أجهزة تعل -6
 .لتسهيل المدرس في إيصال المواد التعليمية
 
 المراجع
 المراجع العربية - أ
مناهج البحث في العلوم ، 2211، رجاء محمود أبو علام
   .دار النشر للجامعات: القاهرة، النفسية والتربوية
، معجم العصرى ، 1992، أتابكا علي وأحمد زهدي محضر
 .كرابياك: جوكجاغرتا
 وسائل التعليم، 9992، خير محمد كاظم والأخرون احمد
 .النهضة، دار والإعلام
جواهر الأدب في أديبات وانشاء ،  بدون السنة، هامشيأحمد 
 .لغة العربية
دار خصائص العربية وطرائق تدريسها ، 1992، تايف معروف
 .النفائس
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
Nama Sekolah      : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar 
Mata Pelajara       : Insya’ 
Kelas Semester    : VIII / II 
Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan ) 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Standar Kompetensi   
Menulis 
4. Mengungkapkan pikiran gagasan perasaan,pengalaman dan 
informasi baik fiksi ataupun nonfiksi melalui kegiatan menulis 
tentang  ةنهملا    
 
C. Kompetensi Dasar dan Indikator   
Kompetensi Dasar 
 
4.4  Mengungkapkan informasi dalam kalimat secara tertulis tentang 
ةنهملا dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 
4.5  Menyusun teks sederhana tentang   ةنهملا  dengan menggunakan     
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. 
 
Indikator 
4.4.1. Menyusun kalimat sempurna yang berkaitan dengan  ةنهملا               
dalam berbagai pola dan struktur kalimat secara tepat dan 
benar 
4.4.2. Mengidentifikasi pola dan struktur kalimat dalam teks  ةنهملا 
4.5.1.Menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata benar yang berkaitan      
dengan   ةنهملا     
     4.5.2.Menyusun karangan yang sempurna tentang profesi dengan   
memperhatikan struktur kalimat  (نأ -  نل– ل + )عراضم لعف  
Tujuan Pembelajaran  
Peserta didik dapat: 
1. Siswa dapat menyusun kalimat berdasarkan struktur kalimat   
 (نأ -  نل– ل + )راضم لعفع . 
2. Siswa dapat mengubah kalimat dari wacana dengan 
menggunakan pola kalimat (نأ -  نل– ل + )عراضم لعف  
3. Siswa mampu merangkum kalimat yang terdapat didalam 
wacana tentang ةنهملا Siswa mampu mengoreksi secara 
bersama-sama tentang susunan kalimat  (نأ -  نل– ل+ )  لعف
عراضم  
4.  Siswa dapat mengubah kalimat dari wacana dengan 
menggunakan pola kalimat (نأ -  نل– ل + )عراضم لعف  
Siswa dapat membuat karangan dengan menggunakan pola 
kalimat  (نأ -  نل– ل + )عراضم لعف  
5. Siswa dapat saling mengajukan pertanyaan mengenai materi 
tentang  ةنهملا 
6. Siswa dapat menemukan kaidah –kaidah yang ada didalam 
wacana dengan tepat. 
7. Siswa dapat melengkapi wacana dengan menggunakan 
mufradat yang tepat. 
D. Materi Pembelajaran  
 ةنهملا   dengan struktur kalimat    (نأ -  نل– ل + )عراضم لعف      
(Terlampir) 
E. Metode Pembelajaran  
- Mubasyarah 
- Ceramah 
- Diskusi  
- Tanya jawab 
- Demonstrasi 
 
F.   Langkah-langkah Pembelajaran 
 (Pertemuan ke-I) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam pembuka dan 
menunjuk ketua kelas untuk 
memimpin doa bersama. 
2. Guru mengecek kehadiran peserta 
didik, mengondisikan kelas, agar 
kondusif untuk mendukung proses 
pembelajaran dengan cara meminta 
15 
menit 
peserta didik membersihkan papan 
tulis dan merapikan tempat duduk, 
menyiapkan buku pelajaran dan buku 
referensi yang relevan serta alat tulis 
yang diperlukan. 
3. Guru mengajak peserta didik untuk 
proaktif dalam pembelajaran yang 
dilaksanakan. 
4. Guru memberi penjelasan tentang 
cakupan materi yang akan dipelajari 
beserta tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai. 
5. Guru membuat kesepakatan dengan 
peserta didik terkait kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 
Inti Mengamati : 
1. Siswa mengamati dan mendengar 
penjelasan guru tentang profesi. 
2. Siswa mengamati dan mendengar 
penjelasan guru tentang materi huruf 
yang menashab fiil mudhari’ 
 
Menanya: 
1. Siswa melakukan tanya jawab 
sederhana tentang topik  profesi  
2. Siswa menanyakan kata maupun 
kalimat yang belum difahami kepada  
guru terkait topik profesi. 
3. Siswa bertanya mengenai materi 
yang belum difahami dari penjelasan 
guru. 
 
Mengeksplorasi 
1. Guru menjelaskan isi teks tentang 
50 
menit 
profesi 
2. Guru menjelaskan struktur kalimat 
yang terdapat didalam teks tentang 
profesi 
3. Siswa secara berkelompok berlatih 
merangkaikan kata menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah huruf yang 
menashab fiil mudhari’. 
 
Mengkomunikasikan 
1. Siswa menunjukkan hasil kerja 
mereka kepada guru 
2. Guru melakukan konfirmasi dan 
menentukan benar atau salah paparan 
tersebut 
3. Guru memberikan penilaian terhadap 
hasil kerja siswa. 
 
Penutup 1. Siswa dibawah bimbingan  guru 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 
2. Guru menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya; 
3. Menutup kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa bersama. 
15 
menit 
 
(Pertemuan ke-II) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam pembuka dan 
menunjuk ketua kelas untuk 
memimpin doa bersama. 
2. Guru mengecek kehadiran peserta 
didik, mengondisikan kelas, agar 
15 
menit 
kondusif untuk mendukung proses 
pembelajaran dengan cara meminta 
peserta didik membersihkan papan 
tulis dan merapikan tempat duduk, 
menyiapkan buku pelajaran dan buku 
referensi yang relevan serta alat tulis 
yang diperlukan. 
3. Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan dengan 
materi pelajaran 
4. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
5. Guru membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok yang terdiri dari 
5 orang siswa. 
 
Inti Mengamati : 
1. Siswa mengamati dan mendengar 
penjelasan guru tentang profesi. 
2. Siswa mengamati dan mendengar 
penjelasan guru tentang materi huruf 
yang menashab fiil mudhari’. 
3. Siswa mengamati struktur kalimat 
yang terdapat didalam teks tentang 
profesi 
 
Menanya: 
1. Siswa melakukan tanya jawab 
sederhana tentang topik  profesi  
2. Siswa menanyakan kata maupun 
kalimat yang belum difahami kepada  
guru terkait topik profesi. 
3. Siswa bertanya mengenai materi 
yang belum difahami dari penjelasan 
guru. 
 
Mengeksplorasi 
1. Guru membagikan media gambar 
kepada setiap kelompok siswa. 
50 
menit 
2. Guru menjelaskan cara penggunaan 
gambar dalam pembelajaran ta’bir. 
3. Siswa secara berkelompok berlatih 
merangkaikan kata menjadi kalimat 
berdasarkan gambar dan sesuai 
dengan kaidah huruf yang menashab 
fiil mudhari’. 
 
Mengkomunikasikan 
1. Siswa dalam berkelompok saling 
mengoreksi susunan kalimat.  
2. Siswa secara berkelompok 
mempresentasikan hasil kerja 
dihadapan kelompok yang lainnya. 
3. Guru dan siswa melakukan 
konfirmasi dan menentukan benar 
atau salah paparan tersebut 
4. Guru memberikan apresiasi pada 
setiap penampilan kelompok siswa 
5. Guru memberikan penilaian terhadap 
hasil kerja siswa. 
 
Penutup 1. Siswa dibawah bimbingan  guru 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 
2. Guru bersama siswa melakukan 
refleksi. 
3. Menutup kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa bersama. 
15 
menit 
 
(Pertemuan ke-III) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Guru dan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam pembuka dan 
menunjuk ketua kelas untuk 
memimpin doa bersama. 
2. Guru mengecek kehadiran peserta 
15 
menit 
didik, mengondisikan kelas, agar 
kondusif untuk mendukung proses 
pembelajaran dengan cara meminta 
peserta didik membersihkan papan 
tulis dan merapikan tempat duduk, 
menyiapkan buku pelajaran dan buku 
referensi yang relevan serta alat tulis 
yang diperlukan. 
3. Guru mengajak peserta didik untuk 
proaktif dalam pembelajaran yang 
dilaksanakan. 
4. Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan dengan 
materi pelajaran 
5. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
6. Guru membagi siswa kedalam 
beberapa kelompok yang terdiri dari 
5 orang siswa. 
 
Inti Mengamati : 
1. Siswa mengamati dan mendengar 
penjelasan guru tentang profesi. 
2. Siswa mengamati media gambar 
yang dibagikan oleh guru kepada 
setiap kelompok siswa.  
 
Menanya: 
1. Siswa melakukan tanya jawab 
sederhana tentang topik  profesi.  
2. Siswa melakukan Tanya jawab dan 
diskusi sesama kelompok terkait 
media gambar. 
 
Mengeksplorasi 
1. Guru mejelaskan cara penggunaan 
gambar dalam pembelajaran ta’bir. 
2. Siswa secara berkelompok berlatih 
merangkai kalimat menjadi sebuah 
 
karangan berdasarkan gambar. 
 
Mengkomunikasikan 
1. Siswa secara berkelompok 
mempresentasikan hasil kerja 
dihadapan kelompok yang lainnya. 
2. Guru dan siswa melakukan 
konfirmasi dan menentukan benar 
atau salah paparan tersebut 
3. Guru memberikan apresiasi pada 
setiap penampilan kelompok siswa. 
 
Penutup 1. Siswa dibawah bimbingan  guru 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
2. Guru mengevaluasi siswa untuk 
mengetahui pencapaian hasil belajar. 
3. Menutup kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa bersama. 
15 
menit 
 
G. Media dan Sumber Pembelajaran  
1. Media  
- Gambar 
- Kertas Pertanyaan 
- Papan Tulis 
- Spidol 
2. Sumber Belajar 
- Buku Ajar Bahasa Arab kelas VIII 
- Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud 
Yunus 
- Buku Allughah baina yadaik jilid 1 
 
H. Penilaian 
1. Teknik : Observasi, tes tertulis dan praktek. 
2. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan soal tes tulis. 
 
   
 
Aceh Besar, 28 Januari 2018 
 
        Mengetahui                                                  Peneliti 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
       Mulyadi,Lc                                         Ummi  Fadhillah 
                                                                        NIM. 221223606 
 
 
Mengetahui 
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar 
 
   
 
 
Rajes Akbar, S.PdI 
 
 
 
 
 
 
 
 iretaM
  لِـ –لَْن  –أَْن    halada ’irahdum liif bahsanem gnay furuH 
 acabid alib  )لِـ  –لَْن  –أَْن (  haletes فِْعل ُمَضاِرع  rihkaret furuH 
  فَْتَحة  takarah halireb ,pakgnel
  .ayn  ن  nakgnalih أَْنِت  ukalep nagned ’irahdum liiF 
 )أ(
 َأق َْرَأ الُقْرآن
 ُتَصلَِّي الظُّْهَر، يا أحمد 
 َتْذَهِبْي إلى ال مكتبة، يا عائشة 
 َنْدُعَو الله 
 ن ْأ َ
 َيِجب ُ
 يُْمِكن ُ
 )ب(
 َلن ْ
 َأْذَهَب ِإَلى َأيِّ َمَكان  
 ت َت ََناَوَل َعاِئَشة الُفُطْور  
 )يَا َأْحَمد(َتْدُخَل الَفْصل   
 )يَا َعاِئَشة(َتْدُخِلْي الَفْصل   
 )ج(
 َتْجِلس ُهَنا ؟ ِلَماَذا
 َشاِهَد ال ُمَبارَاة  ل ُ  
 ت ََعلََّم اللَُّغة الَعَربِيَّةل َ  
 ق َْرَأ الِقصَّةل َ  
 
LEMBAR  AKTIFITAS SISWA 
 
NAMA SEKOLAH :  
MATA PELAJARAN : 
KELAS   : 
HARI/TANGGAL : 
 
Petunjuk: Berilah tanda cek (√ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut 
penilaian Bapak / Ibu secara objektif. 
        1:  Tidak Baik     3: Baik 
                 2:  Kurang Baik                  4: Sangat Baik 
 
NO ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 4 
1 
Siswa mendengarkan penjelasan guru 
tentang tujuan pembelajaran 
    
2 
Siswa mendengarkan tatacara 
penggunaan gambar dalam pembelajaran 
ta’bir 
    
3 
Siswa menanyakan kosakata baru yang 
berkaitan dengan profesi  
    
4 
Siswa mendengarkan penjelasan guru 
terkait kosakata yang sulit 
    
5 
Siswa duduk dalam kelompok belajar 
yang telah diatur oleh guru 
    
6 
Siswa mendengarkan penjelasan guru 
tentang tarkib 
    
7 
Siswa menulis dan mengarang sesuai 
dengan gambar yang telah diberikan oleh 
guru 
    
8 
Siswa memaparkan hasil kerja di depan 
kelas 
    
9 
Siswa dibawah bimbingan guru 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 
    
10 Siswa melakukan refleksi      
Jumlah                  
      
  
               Aceh Besar, 30 januari 2018   
                  Pengamat 
 
    
                       (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR AKTIVITAS GURU 
 
NAMA SEKOLAH :  
MATA PELAJARAN  : 
KELAS   : 
HARI/TANGGAL : 
 
Petunjuk: Berilah tanda cek (√ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut 
penilaian Bapak / Ibu  secara objektif. 
        1: Tidak Baik     3: Baik 
                 2: Kurang Baik       4: Sangat Baik. 
 
NO ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 4 
1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran     
2 
Guru menerangkan cara penggunaan 
gambar dalam pembelajaran ta’bir 
    
3 
Guru menjelaskan kosakata baru yang 
berkaitan dengan profesi 
    
4 Guru menerangkan kosakata yang sulit     
5 Guru membagi kelompok belajar     
6 Guru menjelaskan tentang tarkib     
7 
Guru membimbing siswa untuk menulis 
dan mengarang sesuai gambar yang telah 
disajikan 
    
8 
Guru memberikan penguatan pada hasil 
kerja siswa 
    
9 
Guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 
    
10 Guru memberikan refleksi     
Jumlah  
 
    
                 Aceh Besar, 30 januari 2018
                 Pengamat 
 
    
                 (                      ) 
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